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La Prettanikè
Géographie physique et humaine
[IV, 5, 1] ÔH de; Brettanikhv trivgwnoı mevn ejsti tẁ/ schvmati, parabevblhtai de; to; mevgiston aujth̀ı 
pleuro;n th̀/ Keltikh̀/, toù mhvkouı ou[qæ uJperbavllon ou[tæ ejllei`pon: e[sti ga;r o{son tetrakiscilivwn 
kai; triakosivwn h] tetrakosivwn stadivwn eJkavteron, tov te Keltiko;n to; ajpo; tẁn ejkbolẁn toù ÔRhvnou 
mevcri pro;ı ta; bovreia th̀ı Purhvnhı a[kra ta; kata; ∆Akuitanivan, kai; to; ajpo; Kantivou toù katantikru; 
tẁn ejkbolẁn toù ÔRhvnou, eJwqinwtavtou shmeivou th̀ı Brettanikh̀ı, mevcri pro;ı to; eJspevrion a[kron 
th̀ı nhvsou to; kata; th;n ∆Akuitanivan kai; th;n Purhvnhn ajntikeivmenon. Toùto me;n dh; toujlavciston 
diavsthma ajpo; th̀ı Purhvnhı ejpi; to;n ÔRh̀novn ejstin, ejpei; to; mevgiston ei[rhtai o{ti kai; pentakiscilivwn 
stadivwn ejstivn: ajllæ eijko;ı ei\naiv tina suvnneusin ejk th̀ı parallhvlou qevsewı tẁ/ potamẁ/ pro;ı to; 
o[roı, ajmfotevrwqen ejpistrofh̀ı tinoı ginomevnhı kata; ta;ı pro;ı to;n wjkeano;n ejscatiavı.
[IV, 5, 2] Tevttara dæ ejsti; diavrmata, oi|ı crẁntai sunhvqwı ejpi; th;n nh̀son ejk th̀ı hjpeivrou, ta; 
ajpo; tẁn ejkbolẁn tẁn potamẁn, toù te ÔRhvnou kai; toù Shkoavna kai; toù Livghroı kai; toù Garouvna. 
Toi`ı dæ ajpo; tẁn peri; to;n ÔRh̀non tovpwn ajnagomevnoiı oujk ajpæ aujtẁn tẁn ejkbolẁn oJ ploùı ejstin, 
ajlla; ajpo; tẁn oJmorouvntwn toi`ı Menapivoiı Morivnwn, paræ oi|ı ejsti; kai; to; “Ition, w|/ ejcrhvsato 
naustavqmw/ Kai`sar oJ qeovı, diaivrwn eijı th;n nh̀son: nuvktwr dæ ajnhvcqh, kai; th̀/ uJsteraiva/ kath̀re 
peri; tetavrthn w{ran triakosivouı kai; ei[kosi stadivouı toù diavplou televsaı: katevlabe dæ ejn 
ajrouvraiı to;n si`ton.
[Esti dæ hJ pleivsth th̀ı nhvsou pedia;ı kai; katavdrumoı, polla; de; kai; gewvlofa tẁn cwrivwn ejstiv, 
fevrei de; si`ton kai; boskhvmata kai; cruso;n kai; a[rguron kai; sivdhron: taùtav ªteº dh; komivzetai ejx 
aujth̀ı kai; devrmata kai; ajndravpoda kai; kuvneı eujfuei`ı pro;ı ta;ı kunhgesivaı: (200C) Keltoi; de; kai; 
pro;ı tou;ı polevmouı crẁntai kai; touvtoiı kai; toiı̀ ejpicwrivoiı.
OiJ de; a[ndreı eujmhkevsteroi tẁn Keltẁn eijsi kai; h|sson xanqovtriceı, caunovteroi de; toi`ı 
swvmasi. Shmei`on de; toù megevqouı: ajntivpaidaı ga;r ei[domen hJmei`ı ejn ÔRwvmh/ tẁn uJyhlotavtwn 
aujtovqi uJperevcontaı kai; hJmipodivw/, blaisou;ı de; kai; ta\lla oujk eujgravmmouı th̀/ sustavsei.
Ta; dæ e[qh ta; me;n o{moia toi`ı Keltoi`ı ta; dæ aJplouvstera kai; barbarwvtera, w{stæ ejnivouı gavlaktoı 
eujporoùntaı mh; turopoiei`n dia; th;n ajpeirivan, ajpeivrouı dæ ei\nai kai; khpeivaı kai; a[llwn gewrgikẁn. 
Dunastei`ai dæ eijsi; paræ aujtoi`ı. Pro;ı de; tou;ı polevmouı ajphvnaiı crẁntai to; plevon, kaqavper kai; 
tẁn Keltẁn e[nioi. Povleiı dæ aujtẁn eijsin oiJ drumoiv: perifravxanteı ga;r devndresi katabeblhmevnoiı 
eujrucwrh̀ kuvklon ejntaùqa kai; aujtoi; kalubopoioùntai kai; ta; boskhvmata katastaqmeuvousin ouj 
pro;ı polu;n crovnon.
[Epombroi dæ eijsi;n oiJ ajevreı màllon h] nifetwvdeiı: ejn de; tai`ı aijqrivaiı oJmivclh katevcei polu;n 
crovnon, w{ste diæ hJmevraı o{lhı ejpi; trei`ı movnon h] tevttaraı w{raı ta;ı peri; th;n meshmbrivan 
oJràsqai to;n h{lion. Toùto de; kajn toi`ı Morivnoiı sumbaivnei kai; toi`ı Menapivoiı kai; o{soi touvtwn 
plhsiovcwroi. 
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La Prettanikè et les îles
La Prettanikè
Géographie physique et humaine
[IV, 5, 1] La Prettanikè [Bretagne] a la forme d’un triangle, et son plus grand côté se développe 
face à la Keltikè sur une longueur ni supérieure ni moindre : en effet, on compte environ 4 300 ou 
4 400 stades d’un côté comme de l’autre, à la fois pour la Keltikè depuis les embouchures du Rhênos 
jusqu’aux extrémités septentrionales de la Pyrènè (du côté de l’Akouitanè) et pour la côte qui va du 
Kantion (lequel est juste en face des bouches du Rhênos), point le plus oriental de la Prettanikè, jusqu’à 
l’extrémité occidentale de l’île qui fait face à l’Akouitanè et à la Pyrènè. Il s’agit, bien sûr, de la plus 
courte distance entre la Pyrènè et le Rhênos puisque –je l’ai dit– la plus grande atteint 5 000 stades, 
mais, selon toute vraisemblance, il y a une certaine convergence qui rompt le strict parallélisme entre 
le fleuve et la montagne, chacun des deux opérant un rapprochement mutuel en atteignant l’Océan où 
ils prennent fin.
[IV, 5, 2] Il y a quatre points de passage réguliers pour se rendre du continent dans l’île, qui partent 
des embouchures des fleuves : celles du Rhênos, du Sèkoanas, du Leiger et du Garounas. Une précision : 
quand on embarque dans la région du Rhênos, ce n’est pas depuis son embouchure même que se fait la 
traversée, mais depuis le territoire des voisins des Ménapioi, les Morinoi. C’est chez eux également que 
se trouve Ition [Boulogne-sur-Mer] qu’utilisa comme base navale le divin César quand il voulut passer 
dans l’île : il leva l’ancre de nuit et aborda le lendemain à la quatrième heure au terme d’un parcours de 
320 stades –et il trouva le blé encore dans les champs.
La plus grande partie de l’île est en plaine et couverte de forêts, mais nombre de contrées sont aussi 
en collines. Elle donne du blé, du bétail, de l’or, de l’argent et du fer. Ces produits font l’objet d’expor-
tations, à quoi s’ajoutent des peaux, des esclaves et des chiens d’une race remarquable pour la chasse 
(les Keltoi les utilisent aussi pour la guerre, au même titre que ceux qu’ils élèvent eux-mêmes).
Les hommes ont une plus grande stature que les Keltoi, tout en étant moins blonds et de constitution 
plus lymphatique. Pour porter témoignage de leur taille, nous en avons vu nous-même à Rome qui, a 
peine sortis de l’enfance, dépassaient les plus grands de la ville (parfois d’un demi-pied !), mais ils 
avaient les jambes cagneuses et, pour le reste, une disharmonie de l’ensemble du corps.
Quant à leurs moeurs, elles sont en partie semblables à celles des Keltoi mais, à d’autres égards, plus 
frustes et plus barbares, à tel point que certains d’entre eux, qui disposent de lait en abondance, ne fabri-
quent pas de fromage faute de savoir le faire, ou encore ignorent aussi bien le jardinage que les autres 
pratiques agricoles. Chez eux aussi, on rencontre des pouvoirs forts, et pour faire la guerre, ce sont des 
chars qu’ils utilisent le plus souvent, à l’instar de certains des Keltoi, mais, en guise de villes, ils ont... 
les forêts : après avoir entouré d’une palissade faite d’arbres abattus un vaste espace circulaire, ils y 
installent des cabanes pour eux-mêmes et des enclos pour le bétail –mais pour peu de temps.
Le temps y est pluvieux plutôt que neigeux, mais, durant les éclaircies, le brouillard peut persister si 
longtemps qu’au cours d’une journée on ne saurait voir le soleil que deux ou trois heures aux alentours 
de midi ! Il en va d’ailleurs de même chez les Morinoi et chez les Ménapioi —ainsi que chez ceux qui 
les avoisinent.
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Histoire
[IV, 5, 3] Di;ı de; dievbh Kai`sar eijı th;n nh̀son oJ qeovı, ejpanh̀lqe de; dia; tacevwn oujde;n mevga 
diapraxavmenoı oujde; proelqw;n ejpi; polu; th̀ı nhvsou, diav te ta;ı ejn toi`ı Keltoi`ı genomevnaı stavseiı 
tẁn te barbavrwn kai; tẁn oijkeivwn stratiwtẁn, kai; dia; to; polla; tẁn ploivwn ajpolevsqai kata; th;n 
pansevlhnon au[xhsin labousẁn tẁn ajmpwvtewn kai; tẁn plhmmurivdwn. Duvo mevntoi h] treiı̀ nivkaı 
ejnivkhse tou;ı Brettanouvı, kaivper duvo tavgmata movnon peraiwvsaı th̀ı stratiàı, kai; ajphvgagen 
o{mhrav te kai; ajndravpoda kai; th̀ı a[llhı leivaı plh̀qoı.
Nuni; mevntoi tẁn dunastẁn tineı tẁn aujtovqi presbeuvsesi kai; qerapeivaiı kataskeuasavmenoi 
th;n pro;ı Kaivsara to;n Sebasto;n filivan, ajnaqhvmatav te ajnevqhkan ejn tẁ/ Kapetwlivw/ kai; oijkeivan 
scedovn ti pareskeuvasan toi`ı ÔRwmaivoiı o{lhn th;n nh̀son: tevlh te ou[pwı uJpomevnousi bareva tẁn te 
eijsagomevnwn eijı th;n Keltikh;n ejkei`qen kai; tẁn ejxagomevnwn ejnqevnde (taùta dæ ejsti;n ejlefavntina 
yavlia kai; periaucevnia kai; luggouvria kai; uJalà skeuvh kai; a[lloı rJẁpoı toioùtoı), w{ste mhde;n 
dei`n frouràı th̀ı nhvsou: toujlavciston me;n ga;r eJno;ı tavgmatoı crhv/zoi a]n kai; iJppikoù tinoı, 
w{ste kai; fovrouı ajpavgesqai paræ aujtẁn, eijı i[son de; kaqivstaitæ a]n to; ajnavlwma th̀/ stratià/ toi`ı 
prosferomevnoiı crhvmasin: (201C) ajnavgkh ga;r meioùsqai ta; tevlh fovrwn ejpiballomevnwn, a{ma de; 
kai; kinduvnouı ajpantàn tinaı bivaı ejpagomevnhı.
Les autres îles
Iernè
[IV, 5, 4] Eijsi; de; kai; a[llai peri; th;n Brettanikh;n nh̀soi mikraiv: megavlh dæ hJ ∆Ievrnh pro;ı a[rkton 
aujth̀/ parabeblhmevnh, promhvkhı màllon ªh]º plavtoı e[cousa. Peri; h|ı oujde;n e[comen levgein safe;ı 
plh;n o{ti ajgriwvteroi tẁn Brettanẁn uJpavrcousin oiJ katoikoùnteı aujthvn, ajnqrwpofavgoi te o[nteı 
kai; polufavgoi, touvı te patevraı teleuthvsantaı katesqivein ejn kalẁ/ tiqevmenoi kai; fanerẁı 
mivsgesqai tai`ı te a[llaiı gunaixi; kai; mhtravsi kai; ajdelfai`ı. Kai; taùta dæ ou{tw levgomen wJı oujk 
e[conteı ajxiopivstouı mavrturaı: kaivtoi tov ge th̀ı ajnqrwpofagivaı kai; Skuqiko;n ei\nai levgetai, kai; 
ejn ajnavgkaiı poliorkhtikai`ı kai; Keltoi; kai; “Ibhreı kai; a[lloi pleivouı poih̀sai toùto levgontai.
Thoulé
[IV, 5, 5] Peri; de; th̀ı Qouvlhı e[ti màllon ajsafh;ı hJ iJstoriva dia; to;n ejktopismovn: tauvthn ga;r 
tẁn ojnomazomevnwn ajrktikwtavthn tiqevasin.  ’A dæ ei[rhke Puqevaı periv te tauvthı kai; tẁn a[llwn 
tẁn tauvth/ tovpwn o{ti me;n pevplastai, fanero;n ejk tẁn gnwrizomevnwn cwrivwn: katevyeustai ga;r 
aujtẁn ta; plei`sta, w{sper kai; provteron ei[rhtai, w{ste dh̀lovı ejstin ejyeusmevnoı màllon peri; tẁn 
ejktetopismevnwn. Pro;ı mevntoi ta; oujravnia kai; th;n maqhmatikh;n qewrivan iJkanẁı # dovxei kecrh̀sqai 
toi`ı pravgmasi # ª...º toi`ı th̀/ kateyugmevnh/ zwvnh/ plhsiavzousi to; tẁn karpẁn ei\nai tẁn hJmevrwn kai; 
zwv/wn tẁn me;n ajforivan pantelh̀ tẁn de; spavnin, kevgcrw/ de; kai; ajgrivoiı lacavnoiı kai; karpoi`ı kai; 
rJivzaiı trevfesqai: paræ oi|ı de; si`toı kai; mevli givgnetai, kai; to; povma ejnteùqen e[cein: to;n de; si`ton, 
ejpeidh; tou;ı hJlivouı oujk e[cousi kaqarouvı, ejn oi[koiı megavloiı kovptousi, sugkomisqevntwn deùro 
tẁn stacuvwn: aiJ ga;r a{lwı a[crhstoi givnontai dia; to; ajnhvlion kai; tou;ı o[mbrouı.
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Histoire
[IV, 5, 3] Deux fois le divin César passa dans l’île, pour en revenir dans les plus brefs délais, sans 
avoir accompli d’action d’éclat ni avoir progressé beaucoup à l’intérieur de l’île. La raison en est double : 
d’abord des révoltes avaient éclaté chez les Keltoi à la fois chez les barbares et au sein de ses propres 
troupes, ensuite il avait perdu de nombreux vaisseaux du fait que la pleine lune avait accru les flux et les 
reflux. Il remporta cependant deux ou trois victoires contre les Prettanoi [Bretons], bien qu’il n’eût fait 
traverser la mer qu’à deux des légions de son armée, et il en ramena des otages, des esclaves et quantité 
de butin de toutes sortes.
Aujourd’hui, cependant, certains des princes de ce pays, après s’être attaché l’amitié de César 
Auguste en lui dépêchant des ambassades et en lui faisant acte d’allégeance, ont consacré des offrandes 
au Capitole et remis, pour ainsi dire en toute propriété, l’île aux Romains. De fait, ils acceptent de 
lourdes taxes qui frappent à la fois les produits qu’ils exportent vers la Keltikè et ceux qui proviennent 
de celle-ci (il s’agit de chaînes et de colliers d’ivoire, de perles d’ambre, de vaisselle de verre et de bim-
beloterie du même genre), si bien que nulle garnison ne s’impose pour contrôler l’île. Admettons qu’on 
veuille aussi prélever sur eux des tributs : que faudrait-il au minimum ? Une légion et de la cavalerie. 
Or, les frais d’entretien de ces troupes représentaient l’équivalent des gains possibles ! car, lorsqu’on 
impose les tributs, il faut nécessairement diminuer les taxes ; parallèlement, on sait les risques que l’on 
court lorsqu’on doit employer la force.
Les autres îles
Iernè
[IV, 5, 4] Il y a aussi, autour de la Prettanikè, d’autres îles, de petites dimensions. Mais il en est 
une grande, Iernè [Irlande], qui s’étend parallèlement à elle, vers le Nord, assez allongée mais dont la 
largeur (...) 53. A son propos, nous ne pouvons rien dire de sûr sinon que ceux qui l’habitent sont plus 
sauvages que les Prettanoi. Qu’ils sont anthropophages aussi bien qu’herbivores ; que, pour eux, lorsque 
leurs pères viennent de mourir, ce soit action honorable de les manger de même que de s’accoupler, au 
vu de tous, avec n’importe quelle femme, y compris leur mère et leurs soeurs, voilà des assertions pour 
lesquelles nous ne disposons pas de témoins dignes de foi –encore que, pour ce qui est de l’anthropophagie, 
on en fasse aussi une coutume scythique et qu’on dise aussi que, soumis aux nécessités d’un siège, les 
Keltoi, les Ibères et bien d’autres l’ont pratiquée.
Thoulé
[IV, 5, 5] En ce qui concerne Thoulè [Thulé], l’information est encore plus incertaine à cause de son 
éloignement. En effet, de toutes les contrées qui portent un nom, c’est elle qu’on donne comme la plus 
septentrionale. Quant à ce que Pythéas a rapporté à son propos aussi bien que sur les autres endroits 
de cette région, ce ne sont qu’inventions, comme on voit à travers ce qu’il dit sur les régions que nous 
connaissons. En effet, pour la plupart de celles-ci, ses informations sont fausses, comme il a été précé-
demment indiqué, si bien que, de toute évidence, l’erreur doit augmenter pour les lieux qui s’écartent du 
monde habité. Accordons-lui toutefois qu’en fonction des phénomènes célestes et de la science mathéma-
tique, il pourrait avoir correctement interprété la réalité, lorsqu’il donne les renseignements suivants sur 
ceux qui avoisinent la zone glaciale : pour les plantes cultivées et les animaux domestiques, les premières 
manquent totalement, les seconds sont rares et c’est de millet et en outre de légumes, de fruits et de racines 
qu’on se nourrit ; ceux qui ont du blé et du miel font aussi leur boisson à partir de ces produits ; enfin, 
pour le blé, faute de clairs soleils, ils utilisent de grands bâtiments pour le battre après y avoir entassé les 
épis : en effet, les aires à ciel ouvert sont inutilisables en raison du manque de soleil et à cause des pluies.
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52 Les manuscrits A et C donnent filovneikoi (B : finovneikoi). Cependant, la suite de la phrase a amené certains éditeurs a 
proposer d’autres solutions, tel Meineke qui corrige en hjdonikoiv  « voluptueux ». La correction ne s’impose pas.
53 Le texte présente une lacune : la restitution proposée par Fr. Lasserre, ajllV ojlivgon « peu important », est tout à fait 
acceptable.
54 Plusieurs éditeurs dont Meineke (suivi par Radt) ont proposé de remplacer la leçon, bien attestée par les manuscrits, de 
Louerivwnoı en  jAouenivwnoı ou  jAoueniẁnoı. Cette correction ne se justifie pas. Cf. Salyens et Ligyens, p. 140.
55 Les manuscrits primaires (ABC) portent fovbon « la crainte », conservé par Meineke. On préfèrera, la suite de Lasserre et 
Radt, fovron « le tribut », qu’on trouve sur deux autres manuscrits (jq).
56 Les manuscrits portent Likantivwn qu’on corrige, depuis Coray, en Likativwn par comparaison avec la forme employée 
juste avant et qu’on retrouve à la fois chez Pline (Licates : N. H., III, 137) et Ptolémée (Likavtioi : Géogr., II, 12, 3).
57 Le texte des manuscrits est celui dont nous donnons la traduction. Le lac que Strabon ne nomme pas serait le lac Resia 
(Haut-Adige, It.). L’Isaras peut correspondre à l’Isarco et l’Atagis à l’Adige. L’Atesinos pourrait être le Sill. Le problème 
est que c’est l’Adige qui reçoit l’Isarco et non l’inverse et que le fleuve qui sort du lac Resia est l’Inn dont le nom latin est 
Aenus. D’où les multiples corrections proposées pour le texte qui remplacent tel nom par tel autre pour éviter les erreurs. Nous 
préfèrerons garder le texte en l’état.
58 La leçon proposée par les manuscrits à cet endroit,  JRh̀noı aujtovı « le Rhin lui-même », étant impossible, la plupart des 
éditeurs proposent de restituer soit oJ Savoı, la Save, dont le nom apparaît quelques lignes plus bas, soit oJ Novaroı (nom d’un 
autre affluent du Danube qui n’apparaît que chez Strabon) mentionné en VII, 5, 2, dans une reprise de la description du réseau 
hydrographique de la région.
59 oJ Kovlapiı est une restitution de Coray à la place d’un ojgdovlapiı difficilement admissible (cf. Pline (Colapis : N. H.,
III, 148).
60 Les manuscrits donnent les trois lacs dans l’ordre suivant : Bênakos, Ouerbanos et Larios. Meineke intervertit les deux 
derniers pour éviter les erreurs concernant les rivières. Il faut garder la leçon des manuscrits.
